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SUBSECRETARIA.—Sobre ascenso a ccntramaestres de Aero
náutica de los operarios de nOquinas en servicios de mecá
nicos en vuelo. —Concede continuación en el servicio al per
sonal de marinería que expresa.—Dicta reglas sobre el uso
de la palabra Superioridad».—Aprueba entrega de mando
del cañonero «Laya».
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone abono de plus a un 2.°
condestable.—Concede gratificación de efectividad a un 2.°
maquinista.—Dispone abono de una ración ordinaria de Ar





Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g
servido disponer lo siguiente :
Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la comunicación elevada a este Ministe
rio por el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, en
la que se expone la conveniencia de que sean dictadas nor
mas a las que deberán atenerse los Operarios de Máquinas
en servicio de Mecánicos en vuelo que deseen ingresar en
el Cuerpo de Contramaestres (Sección de Aeronáutica). de
acuerdo con la Sección del Material y Dirección de Aero
náutica, Asesoría General y Junta Superior de la Armada,
se resuelve :
I.° Que el personal de Operarios de Máquinas en ser
vicio de Mecánicos en vuelo que deseen ingresar en el
Cuerpo de Contramaestres (Sección de Aeronáutica) de
berá solicitar examen para Maestre de Aeronáutica y, a
su aprobación, ser incorporados detrás de los Pilotos de
Marinería que tengan la misma antigüedad de alumno, con
servando a pesar de dicha categoría las características y
haberes de Operarios de Máquinas, en las que cesarán a
su ingreso en el Cuerpo de Contramaestres, pasando a en
contrarse en posesión de los derechos que les otorga el in
.) se ha
SECC1ON DE SANIDAD—Cambio de destinos en el cuerpo de
Sanidad.
ASLSORIA GENERAL.—Confiere destino al T. Aud. de 4." cla
se D. E. Viscasillas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Edictos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIOMILITAR.—Publica anexo al
Estado número 1 comprensivo del pormenor de las diferen
cias entre los créditos autorizados para el ejercicio econó
mico de 1924-25 y los que se consideran en vigor durante el
año económico de 1925-26.
SECCCION DEL PERSONAL.—Relación de expedientes que
dados sin curso.
ciso b) del punto 7.° de la Real orden de 17 de octubre de
1922 (D. O. núm. 238), debiendo entenderse que desde ese
momento dejarán de percibir la gratificación que como mo
toristas les correspondía en su categoría de Operarios de
Máquinas ;
2.° Oue para el ingreso en el Cuerpo de Contramaes
tres servirá de reguladora la antigüedad de Maestre, con
el orden de prelación que señala el art. 1.° del Real decreto
de 13 de octubre de 1922 (D. 0. núm. 233), siendo preciso
para todos la condición de llevar dos arios como Maestres
de Aeronáutica, excepto para los procedentes de la clase
de Aprendices de la especialidad, que seguirán rigiéndose
por lo dtispuesto en el apartado c) del punto 6.° de la Real
- orden de 17 del mismo mes y ario (D. O. núm. 238).
8 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en primera campaña voluntaria, a partir del día de
mayo último, al Cabo Radiotelegrafista del María. de Mo
lino Alfonso Tovar Bebiat, no contándosele para clasifi
cación de campaña el tiempo que observó conducta con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 17 de noviembre
de 1922 (D. O. núm. 263).
8 de julio de, 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres años
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en segunda campaña voluntaria al Cabo de Fogoneros del
Contrarneestre Casado Camilo Bargas Rey.
8 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta formulada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, en es
crito núm. 222, de 22 de junio próximo pasado, relativa
a confusiones a que puede prestarse la palabra -superio
ridad", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Secretaría de la Subsecretaría y la Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido disponer:
1.0 Queda prohibid6 en toda clase de disposiciones ofi
ciales el uso de la palabra "superioridad", debiendo ser
substituida por la frase relativa al nombre específico de
la Autoridad. Tiribunal, Cuerpo o entidad a que se aludiera
con aquélla; y
2.° Se entenderá que la palabra "superioridad" citada
en los artículos 192 y 193 del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar se refiere, respectivamente, al Ca
pitán General del Departamento y Ministro de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HON-0RIO CORNEJ10.




Aprueba la entrega de mando del cañonero Lavo, efec
tuada el día 17 de diciembre último por el Capitán de Cor
beta D. Fernando Delgado Otaolaurruchi al Jefe de igual
empleo D. Pablo Hermicla y Seselle.
8 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica-.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que por la actual habilitación del primer Condestable
graduado de Alférez de Artillería D. Francisco Moler°
Segovia se practique a favor del mismo liquidación de
ejercicios cerrados para abono de plus por 25 días de na
vegación en el Cantábrico, a bordo del buque de salvamento
Kanguro, durante el segundo semestre natural del ario
1922, como debidamente se ha justificado en el expediente
incoado al efecto.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,.
30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al segundo Maquinista D. José Pereira Torres,
con destino en el aljibe C, una primera anualidad a partirde la revista de mayo de 1924 y una segunda anualidad
desde 1.° de mayo del presente año, debiendo formularse
por la habilitación a que esté afecto la oportuna liquida
ción de ejercicios cerrados para la parte de sus haberes
correspondientes a presupuestos vencidos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena ypromovido por el Cabo de Fogoneros José Benítez Egea,
en solicitud de que se le abone el importe de una ración
ordinaria de Armada, por creerse comprendido en el ar
tículo 32 del vigente Reglamento de Enganches, v vista la
consulta que en el citado expediente formula la Intenden
cia del Departamento, sobre la interpretación del referido
artículo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y el acuerdo de la
junta Superior de la Armada, se ha servido disponer que
se abone al reclamante la ración ordinaria de Armada a que
se refiere el art. 32 del vigente Reglamento de Engan
ches, toda vez que los servcios a que se refiere dicho ar
tículo comprenden los de carácter obligatorio, bien hayan
sido prestados en la Armada o en el Ejército.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimbin
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos-años.—Madrid,
30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
aprobar la relación de los gastos de locomoción y telegra
mas, importante ochenta y ctilatro pesetas con cincuenta y
cinco céntimos (84,55), presentada por el Teniente Coronel
de Ingenieros D. Nicolás Franco Bahamonde y ocasiona
dos en el desempeño de la comisión que le fué conferida
por Real orden de 4 de abril último (D. O. núm. 79).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO*CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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Sres. Capitanes Generales die los Departamentos
de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Dispone que los Jefes y Oficiales Médicos compren
didos en la adjunta relación, que empieza con el Coman
dante Médico D. Jacobo Pedrosa Pérez y termina con
el Teniente Médico D. Rafael Aiguabella Bustillo, cesen
en los destinos que en la misma figuran y pasen a desem
peñar los que en dicha relación se les confiere.
Io die julio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Comandante Médico..... D. Jacobo Pedrosa Pérez
Idem
» Francisco Huertas de Burgos
Idern
Idem
» Honorato Iglesias López
» José Gutiérrez Gutiérrez
Capitán Médico » José M. Muñoz Arbat
Idem » Manuel Sierra Miranda
Idem » Juan J Ramirez Montesinos
Idem - César Tejada Salgado
» Rafael Cáceres García.







» Federico Sánchez Plaza
• Pedro L Sicre de la Casa
•
» Alfonso Gil Blanco
» Rafael Aiguabella Bustillo
DESTINO EN QUE CESA
Eventualidades.
Eventualidades y Fiscali





Crucero «Río de la Plata'
Licencia por asuntos pro
pios
Licencia reglamentaria
Polígono de Tiro «Janer»
Vapor «Dédalo»








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Auditor de cuarta clase D. Eduar
do Viscasillas y Navarro de Ituren. pase a prestar sus
servicios a la Fiscalía del Departamento del Ferrol, para
cumplir lo dispuesto en la vigente plantilla del Cuerpo Ju
rídico de la Armada, que asigna dos Auxiliares a dicha
dependencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEj50.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán ,General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Base Naval de la Graña.
Servicio de guardias y Fis
calización de la Maes
tranza Militarizada del
Arsenal de la Carraca,
interino.






Auxiliar de la Sección de
Fisioterapia del Hospi
tal Marina San Carlos.
Crucero «Río de la Plata».
Auxiliar de la Sección de
Fisioterapia del Hospital
de Marina de Ferrol.
Corbeta «Nautilus».
Servicio de guardias y Fis









CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con flecha de hoy,. se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
",En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley die 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con d Contramaestre MaSTor graduado de
Teniente de Navío de la Armada D. Demetrio Faiña Car
hallo y termina con el Portero de Oficinas Administrativas
de Marina D. Antonio Mahón Fandiño."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
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EDIC1OS
D. Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta, juez Ins
tructor del expediente de pérdida del título de propie
dad del balandro Zoi/ito de Manuel Rey Bustelo, vecino
de Isorna,
Por el presente vengo en anular el referido documento
expedido a favor del mencionado Manuel Rey Bustelo por
haber acreditado, por medio de expediente, el extravío de
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.




D. Miguel Angel Montojo y Patero, Capitán de Corbeta,
Juez Instructor del expediente del ario mil novecientos
veinticinco, instruido por la pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del individuo Sebastián Monserrat
Noguera, del Trozo de Palma,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y sin valor al
guno!, incurriendo _en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él en el juzgado de la Coman
dancia -de Marina de Mallorca.




D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y juez Instructor del expediente núm. 28 del
corriente año, intruído por pérdida de la libreta de na
vegación del inscripto del Trozo de Málaga José Fer
nández Fernández,
Hago saber, por el presente y otros iguales, que queda
nula y sin valor alguno la libreta del citado individuo, in
curriendo en responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega de ella en el Juzgado de la Comandancia de
Marina de Málaga.




D. Venancio Pérez de Zorrilla, Capitán de Corbeta, Juez
Instructor del expediente de pérdida del nombramiento
de Patrón de Tráfico de la Ría de Arosa, del vecino de
"Rianjo Clemente Rubio,
Por el presente vengo en anular el referido documento
expedido a favor dl mencionado Clemente Rubio, por ha
ber acreditado, por medio de expediente el extravío de
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 8 de julio de 1925.
El Juez instructor,
Venancio Pérez.
D. Francisco Molero Segovia, primer Condestable de la
-1 Armada, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Valencia y juez Instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto del Trozo de
Garrucha, Blas Hernández Simón,
Hago saber : Que por el presente y según providencia
recaída en el mismo, se anula la cartilla naval referida, de
clarándola sin valor ni efecto alguno y que incurre en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a cualquier autoridad para ser remitida a esta Co
mandancia.
Valencia, 8 de julio de 1925.
El Juez instructor
Francisco 21/1olero.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.033.—NUM.
155.
Presidencia del Directorio Militar.
ANEXO AL ESTADO NÚM. 1
Comprensivo del pormenor de las diferencias entre los créditos
autorizados para el ejercicio económico
de 1924-25 por el Decreto-ley de 30 de junio de 1924 y los que se consideran
en vigor durante el ario
económico de 1925-26.
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
Capítulo 17.—Artículo único.—Ejercicios cerrados. Obliga
ciones que carecen de crédito legislativo.
1918 y 1919.—Liquidación del Habilitado del Mi
nisterio a favor del Comandante de Infantería
de Marina D. Manuel Ibáñez, por diferencias
de sueldo dejadas de percibir por los mismos ._
1919-20 y 1920-21, 1921-22 y 1922-23.—Idem del
Habilitado del Arsenal de Ferro), por dife
rencias de sueldo a favor del sirviente de Ofici
nas administrativas Segundo Valero Fajardo..
1918.—Idem del Habilitado del Ministerio por di
ferencia de sueldo del Comandante de Infante
ría de Marina D. Antonio López Fernández....
1922-23.—Idem de la Comisaría del Arsenal de La
Carraca a favor de la Compañía Sevillana de
Electricidad, contratista del suministro de flúi
do eléctrico a dicho Arsenal, por el mes de
marzo
1918, 1919 y 1919-20.—Idem del Habilitado de Ma
rina de Gijón a favor del Auxiliar de Semáfo
ros D. Ignacio Parga, por gratificación de casa
dejada de percibir.
1921-22, 1922-23.—Idem del Habilitado de la Maes
tranza del Arsenal de Cartagena a favor del
operario de primera Manuel Godínez, por dife
rencias de sueldo
1920-21 y 1921-22.—Idem del Habilitado de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas a favor del
primer Maquinista de la Armada D. Antonio
Porta de Grelo, por bonificación del 20 por 100
del sueldo,
'1922-23.—Idem del Habilitado del contratorpede
ro Cadarso a favor del Maquinista Oficial de
segunda D. Manuel Grandal, por gratificación
de quinquenios
1918.—Idem del Habilitado general del Departa
mento de Cartagena a favor del Capitán de Na
vío D. José María Saraliegui, por diferencias de
sueldo de reserva
1921•22.---Idem del Habilitado de Marina de Se
villa á favor del Celador de puerto D. Manuel
Lozano, por primera puesta de vestuario
1922-23.—Idem a favor del Habilitado de la pro
vincia marítima de Vigo, por gratificación de
quinquenios al Alférez de Navío E. R. D. Ga
briel Basterrechea
1921-22.—Idem del Habilitado del segundo regi
miento de Infantería de Marina a favor del Ofi
cial segundo de Intervención Militar D. Dimas
Alonso, por indemnización en comisión de ser
vicio
1918, 1919 y 1919-20.— Idem del Habilitado del
Reina Victoria Eugenia a favor del Maquinista
Oficial de primera D. Juan B. Méndez, por
gratificación de quinquenios dejados de per
cibir
1914 y 1922-23.—Idem delHabilitado de la provin
cia de Málaga, por gastos de locomoción del
personal de la Comandancia
1922-23.—Idem del Habilitado del contratorpede














Suma anterior. 8 . 700,2
segunda D. José J. López Valella, por gratifi
caciones de quingnenios. 374,94
1999-93.—Liquidación del Habilitado del Arsenal
de La Carraca a favor del marinero de segunda
clase Félix Pérez, por raciones no percibidas 10,50
1922-23.—Idein del mismo a favor del ídem ídem
Francisco Mota, por ídem id 24,00
1922-23.—Idem del Habilitado del Arsenal de La
Carraca a favor del penado Francisco Ramírez
Sánchei, por haberes y raciones dejados de
percibir 246,22
1922-23.—Idem del Habilitado de Marina de Ceuta
a favor del segundo Condestable D. Antonio
Luaces, por gratificación de efectividad 12,50
1921-22.—Idem del Habilitado de la Maestranza
del Arsenal de La Carraca a favor del operario
de primera Miguel García, por diferencias de
sueldo no percibidas. 600,00
(Aprobadas las anteriores liquidaciones por
Real orden de Hacienda de 26 de marzo de 1925
yT orden del Directorio Militar de 6 de junio del
mismo año.)
1922-23— Liquidación a favor del Habilitado del
acorazado Jaime 1, por adquisición de 1.862 to
neladas de carbón Cardiff en Pola (Italia). 145.891,62
1922-23.—Idem a favor del mismo por ídem de
carbón cok y materias lubricadoras en ídem... 28.345,90
(Aprobadas por Real orden de Hacienda de 27
de marzo de 1925 y orden del Directorio Militar
de 8 de junio.)
1922-23.—Liquidación del Habilitado general de
Ferrol a favor del Auxiliar de Almacenes don
ea Habilitado
156,00
1919-20 y 1920-21.—Idem a favor d
Andrés Saavedra, por aumento de sueldo
del Arsenal de Ferrol por quinquenios dejados
de percibir por el Maquinista Oficial de pri
mera D. Juan Manso 583,32
1922-23.—Idem del Habilitado general del Depar
tamento de Cartagena a favor del Capitán de
Fragata D. Cristóbal Montojo, por diferencias
de sueldo de cinco meses
1921-22 Y 1922-23.— Idem del Habilitado de la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina a
favor del marinero Sol Aparicio Rodríguez,
por diferencias de sueldo.
1922-23.—Idem del Habilitado general del Depar
tamento de Cartagena a favor del organista de
la Parroquia del Departamento D. Gamadiel
Lizana. por diferencias de sueldo
1922-23.—Idem del íd. del Departamento de Fe
rrol a favor del General de Brigada de Inge
nieros D. Secundino Arinesto, por gratificacio
nes en comisión del servicio
1920-21, 1921-22 y 1922-23.—Idem del Habilitado
general del Ministerio a favor del Auxiliar de
Oficinas D. Ramón Bárcena, por gratificación
de Cargo de Archivo
1919-20 y 1920-21.—Idem del íd. del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen a favor del Practi














1.034.---NUM. 155. DIARIO OFICIAL
Suma anterior 188.625.59
(Aprobadas las anteriores liquidaciones porReal orden de Hacienda de 27 de marzo de 1925
y orden del Directorio Militar de 6 de junio.)1922-23.—Liquidación del Habilitado general delDepartamento de Ferrol a favor del Alférez de
Navío de la E. R D. Ricardo Requejo Raines,
por diferencia de gratificación de quinquenios. 83,321918, 1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22 y 1922 -23.—Idem del íd. de la Plana Mayor del Departa
mento de Cádiz a favordel Portero de la Audi
torfa José Nieto García, por aumentos de suel.do dejados de percibir 1. 9 88
1920-21.—Idem del Habilitado general del Departamento de Ferrol a 'favor del Auxiliar ter
cero de Oficinas de Marina D. Gonzalo Villara
- mín, por diferencias de aumento de sueldo 417,061922-23.— Idem del íd. de La Coruña a favor del
Alférez de Navío de la E. R. D. José Mellido
Vidal, por gratificación de quinquenios.... 291,621922-23.—Idem del íd. de la estación torpedista
de Ferrol a favor del Contramaestre de la
Armada D. Manuel López Auca, por diferencias
de sueldo 200,611922-23.—Idem del íd. general de Cartagena afavor del tercer Maquinista de- la Armada don
Manuel Gutiérrez Pérez, .por gratificación de
quinquenios 62,52
1916 y 1921-22.—Idem a favor del Habilitado del
Arsenal de La Carraca, por haberes y raciones
dejadas de percibir por el primer Maquinista
D. Cecilio Lobato Villegas 507,971922-23.—Idem del id. del Arsenal de La Carraca
a favor del Celador de Puerto D. José Añino
Aleu, por primera puesta de vestuario -dejada
de percibir 54,50
1918, 1919 y 1919-20. —Idem del íd. general del
Departamento de Cádiz a favor del Portero de
Oficinas administrativas D. José Sánchez y
Sánchez. por diferencias de aumentos de sueldo 633,13
1992-23.— Idem del íd. de Baleares a favor del
Contraalmirante en situación de reserva señor
D. Francisco Pou Magraner, por -descuentos
practicad« indebidamente • 270,00
1922-23.—Idem del 1.d. del cañonero Bonitaz a
favordel segundo Maquinista D. Juan Padilla
Rubiales, por gratificación de quinquenio 41,66
1921-22 y 1922-23. Idem del íd. general derMi
uisterio a favordel Comandante médico D. José
Monmenéu Ferrer, por gratificación de destino
dejada de percibir, ‘. 1.420,83
Suma y-sigue 194.323,39
Suma anterior 194.323,39
1921-22.—Liquidación a favor del Habilitado del
Arsenitl dé La Carraca, por diferencias de suel
do dejadas de percibir por varios operarios de
la Maestranza de aquel Arsenal 3.600,00
192122, --Idem del Habilitado del cañonero Mar
qués de la Victoria a favor del Capitán médico
D. José López García, por gratificación de des
tino dejada de percibir 621,33
1920-21.—Idem del íd. general del Ministerio a
'favor del Teniente auditor de legunda clase
D. Ramón Piñal y Azpilcueta, por ídem íd. íd. 276,00
1918, 1919, 1919-20 y 1921-22.—Idem del íd. de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas a favor
del Maquinista Oficial de primera D. Juan
Manso y Díaz, por gratificación de quinquenios 1.125.06
1921-22.—Idem del íd. del Arsenal de Forrol a
favor del Maquinista D. Baldomero Rioboó
llauriz, por ídem id 62.49
1919.20, 1920-21, 1921-22 y 1922-23.—Idem a favor
del Arsenal de La Carraca, por aumentos de
sueldo dejados de percibir por el sirviente de
Oficinas administrativas D. José González Mar
tín 1.832,13
1921-22, 1922-23,923-24 y ejercicio trimestral 1924.1.
Idem del Habilitado general del Ministerio de
Marina a favor del Comandante de Infantería
de Marina D. Juan B. Lazaga Baralt, por dife
rencia de gratificación de destino.
(Aprobadas por Real orden de Hacienda de 18
de marzo de 1923 y orden del Directorio Militar
de 6 de junio del mismo año.)
Liquidación por diferencias de sueldo de D. Víc
tor Luis Viéytez, reconocidas a favor de su viu
da D. Pilar Cantolla Agudo. (Real orden de 24
de marzo de 1923.)
Idem por íd. íd. del Maestro torpedista D. Blas
Vera Moreno. (Real orden de 22 de septiembre
de 1924.).
Idem por gratificaeión de quSnquenio al Capitán
de Infantería ue Marina D. Antonio García Te
norio. (Real orden de 13 de septiembre de 1923.)
Idem por diferencias de sueldo del Capitán de
Corbeta D. Juan 1-?ossell y Magaz. (Real orden
de 15 de abril de 1925 )
Idem por íd. id. en su último ascenso al, Practi
cante mayor de la Armada D. José-Martín San
jurjo. (Real orden de 20 de Diciembre de 1924.).
Idem por id. del Condestable mayor D. Francisco












Total ejercicios cerrados , 214.025,64
(C. L. pdg. 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve' Objeto de la reclamación.
Primer Maquinista D. Anto
nio Barrera Rodríguez.... Solicita el derecho al perci
bo del 20 por 100 de su
sueldo por haber estado
embarcado en submarinos.
Primer Maquinista D. José
Navarro Monreal. Igual al anterior.
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso
Capitáii General delDe
partamento de Car;-
tagena Por disponer la R. O. de 9 de ma
yo último (D. O. núm. 108) que
O la reclamación del citado dere
cho se haga mediante propuesta
de los Jefes de los distintos ser
.vicios, no admitiéndose las ins
tancias de los interesedos.
Idem al anterior Por la misma causa que el anterior
Madrid, 25 de junio de 1925.—El General Jefe de la Sección, José Gonzdlez Billón.
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